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Geçen hafta Bomonti fabrikasında ihtiyat zabitlerinden bazılariyle
fabrika direktor^arasında vukua gelen münazaa matbuat sütunlarında oldukça 
şiddetli bir münakaşaya inkilab etti.Bu münakaşa rüfekamızöan birinin yazd­
ığı bir makale ile başlamıştı.Bu makalede ihtiyat zabitlerinin hareketi te- 
nkid ve muahaze ediliyordu.İhtiyat zabitleri buna cevab verdiler,refikimiz 
ilk noktai nazarını teyid yollu ikinci bir mukabelede bulundu,derken işin 
içine ihtiyat zabitlerinin şahsiyeti maneviyesi karıştı.İzmir merkezi umu­
mîsi dünki nüshamızda intişar eden müdafaanameyi gönderdi.Bu müdafaa ve mu- 
kabelelrde bazen öyle kelimeler kullanılmışdır ki Bomonti fabrikası direk­
törünün odasında mütekabilen atılan mürekkeb hokkaları ve tokatlar bunlara
nisbetle çok zajEÎf kalır. İşte bizim de teessürle karşıladığımız nokta bu 
dur.Vatanın dünki mücahidleriyele hakikatin bu günki müdafileri arasında, 
aynı cebhe efradının biribirine girmesi kabilinden,vuku bulan bu çarpışma 
cidden teessüfe lâyıktır.
Halbuki vaziyet bir parça soğuk kanlılıkla düşünülecek olursa Bomo­
nti fabrikasında vukua gelen hadisenin saikai asabiyetle birdenbire parlam­
ış âdi bir vak'adan fazla mahiyeti haiz olmadığı görülüt.İhtiyat zabitleri­
nden birkaç efendi teşebbüsü şahsî sahasında kendilerine iş ararken Bomon­
ti fabrikasında Ajanlık namiyle bir hizmet üduğunu öğreniyorlar,fabrika mü- 
dirine müracaat ediyorlar,bu güne kadar Türklüğe düşman ve gayri müslim an­
asır elinde bulunan bu ^anlıklara bâdema kendileri talib olduklarını söyli- 
yorlar,sermaye ve saileriyle bu işi başarabileceklerini anlatıyorlar,tarzı 
ifadelerinde« fazla heyecan mı vardı,yoksa askerlik hayatından kalma bir 
itiyadla ziyadece set mi söylediler her ne ise direktör efendi bunda, bir 
tazyik ve tehdid çeşnisi buluyor,o da asabileşiyor,nihayet malum olan hadi­
se vukua geliyor.
İhtiyat zabitlerinin şevki ihtiyaçla her çareye baş vururken Bomonti 
fabrikasındaki Ajanlıklara da talib olmaları gayet tabiidir.Türk toprakla­
rında çalışan bir şirket anaırı saireden diriğ etmediği bir muaveneti Türk- 
lerden evleviyetle esirgemiyecekti.Bahusus bu taleb ihtiyat zabitleri tara­
fından vaki olunca büsbütün hususî bir mahiyet alıyordu.Çünkü mihveri inte- 
habat olan umdelerin yedincisi ihtiyat zabitlerinin hakkı terfihini hükümet 
t için bir vazife olarak ilan etmişti.İhtiyat zabitleri bu haktan aldıklar-
ı kuvvetle ve ecnebî şirketlerin de böyle düşünecekleri kanaatiyle Bomonti 
direktörüne müracaat etmiş olabilirler. Bu müracaatın serbest bir arz ve
taleb kaidesi haricinde ve tazyik ve tehdid mahiyetinde olduğunu farzzetm- 
ek istemeyiz,çünkü o vakit ihtiyat zhitleri haklı davalarını kendi elleriy­
le zaîf düşürmüş olurlar.Binaenaleyh muhakeme neticesinde ihtiyat zabitle- 
rinin bilhassa bu noktadan masumiyetlerini bütün samimiyetimizle temenni 
ederiz.
Fabrika direktörünün Türklük aleyhinde hakaretâmiz sözler söylemiş ol­
masına gelince küstahlığın bu derecesine ihtimal veremiyoruz.Çünkü bunun 
bir hakikat Mağa* olduğu,direktör efendinin asabiyetine mağlub olarak bö­
yle birşey yaptığı tahakkuk ederse Türklüğün şeref ve istiklali için can 
vermiş bir ordunun ihtiyat zabitleri gibi cüzülerini buna karşı mütehevvir
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görmekten daha tabii birşey olamaz.Bomonti direktörüne müracaat eden ihti­
yat zabitlerinin talebleri gayri kabili is’af olsa bile direktör efendiye 
terettüb eden vazife bu imkânsızlığı nezaketle anlatmak,ihtiyaç ve zaruret 
karşısında her temiz yürekli insanın takınması lazım gelen hissi insafla 
hareket etmekdir.Bu ihtimallerden hangisinin doğru ve vaki olduğu, muhakeme 
neticesinde anlaşılacakdır.Binaenaleyh şimdiden hüküm vermeği muvafık bul­
muyoruz .
Yalnız ihtiyat zfeitleriyle,bu fırsattan bilistifade,ufacık bir hasbi- 
halde bulunmak isterim: İhtiyat zabitleri hak ve menfaatlerini müdafaa,
ve maişetleri esbabını temin,hülasa kuvvetli bir şahsiyet halinde me­
vcudiyetlerini idame için bir cemiyet teşkil etmişlerdi.Bu cemiyetin merke­
zi umumîleri,hey’eti idareleri,hey * eti faaleleri,hey•eti takibiyeleri ola­
caktı.Bu hey’etler hükümetle,Şirketlerle,efradla temas ederek ihtiyat zabi­
tlerine iş bulacaklardı.Âzası binleri tecavüz eden bir sınıf için bundan 
başka yolda çalışmağa muvaffak olmağa imkân yoktu.Halbuki Bomonti fabrika­
sına müracaat edenlet cemiyetin kolektif muzaharetine luzum görır.iyerek ken­
di başlarına tecrübei talie karar vermişlerdi.Vakıa ihtiyat zabitlerinin 
ayrı ayrı iş peşinde koşmalarına birşey denilemezse de ikisinin üçünün ciı 
araya gelerek cemiyet namına müddaiyatta buluhmaları şayanı jcabul değildir. 
Eğer herkesböyle münferid çalışacak idi ise o halde cemiyete ne luzum var­
dı? Eğer cemiyet kendi efradı için çılışmıyorsa o halde niçin yerlerine da­
ha çalışkanları knulmıyor? Geçen hafta Bomonti fabrikasından iş istemeğe 
gidenler bizzat o işe talib olanlar olmayıp da cemiyetin bit hay'eti murah- 
hasası olsaydı müzakere daha başka vâdide cereyan eder$j:,mubahasenin içine 
şahsî menfaatlerin kamçıladığı infial girmez,belki de matlub hasıl olurdu.
Gerçi ihtiyat zabitlerinin terfihi,sözünü tutmak mecburiyetinde ol­
an hükümet için olduğu kadar bütün millet için de bir vazifedir.fakat biz 
bu vazifemizi neticeden emin olarak yapabilmek için onlar da haklarını yo- 
liyle taleb ve müdafaa etmekten ayrılmamalıdırlar.İhtiyat zabitan cemiyet­
leri kendi ferdlerinin ugrâıkları haksızlığa karşı isyan etmeden evvel cem­
iyetin disiplinine karşı gösterilen reayetsizliği ıslah etmekle mükellef-
dirler.
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